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Präsident: CHRISTIAN STARCK
1. Vizepräsident und Vorsitzender der Mathematisch-Physikalischen
Klasse: NORBERT ELSNER 16.6.2011
Komm. Vorsitzender der Mathematisch-Physikalischen Klasse
ab 24.6.2011 JÜRGEN TROE
2. Vizepräsident und Vorsitzender der Philologisch-Historischen
Klasse: WERNER LEHFELDT
Geschäftsausschuss: DER PRÄSIDENT, DIE VIZEPRÄSIDENTEN,
JÜRGEN TROE ab 17. Dezember 2010,
DIE GENERALSEKRETÄRIN, JOACHIM
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DR. SABINE RICKMANN
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III. Bereich Haushalt / Personal
BRIGITTE MATTES







IV. Bereich Schriftentausch / Archiv / Technik
CHRISTIANE WEGENER
Tel.: 0551/39-5360, Email: cwegene@gwdg.de
WERNER JAHNEL
Tel.: 0551/39-5330, Email: wjahnel1@gwdg.de
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